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клиса да­и­пале пинцике­или­клис клис
да,­клиса­
и­пале
крмаче да­или­гуџе да крме гуџе
бацање­камена да да да да,­клиса­и­пале
зуце да да да­или­зу да
скакање­удаљ да да да да
рвање да да да да
школице да шанти­школе да да
жмурке да жмура да жмуре­­спаса
ластиша да­или­ластика да да да
мица да мице­или­млине мице мице
прстена да да коња
трула­кобила да да да
гађање­мете да да да
кликерање да да да
потезање­конопца да да да
прстена­у­руку да да
вије­или­шуге да да
набацивање­
карика­на­стуб да да
пиљака да да
терање­обруча да да
трчање­до­
договорене­мете да да
прескакање­вијаче да
прстена­у­шољу да
пуштање­змаја да
дизање­клипка да
слепог­миша да
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Nina­Aksić
LEXIS­OF­TRADITIONAL­SOCIAL­GAMES­
IN­VALJEVSKA­PODGORINA
Summary
Lexis­of­traditional­social­games­in­Valjevska­Podgorina­will­be­
presented­with­descriptions­of­the­gaming­methods­recorded­mainly­by­
the­author­of­this­article,­which­the­author­collected­from­the­informer­
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from­the­mentioned­territory­of­Serbia.­These­games­will­be­divided­
into­several­groups:­those­that­were­performed­in­the­open­space­(yard,­
meadow,­field)­and­indoors­(houses,­buildings­where­young­people­
reuning).­Although­there­are­numerous­divisions­of­these­games­in­
literature,­in­this­work,­those­will­be­segmented­on­the­shepherd­games­
and­the­shepherd­competitions­or­knights­games­(games­in­the­open­
space),­and­in­the­games­from­“poselo”­and­kids­games­(games­indoors).­
The­aim­of­this­article­is­to­determine­the­аutohtone­games­of­the­Val­
jevska­Podgorinа­and­those­passed­by­the­newcomings­to­this­territory,­
and­also­presenting­a­rich­lexis.
Key­words:­traditional­social­games,­shepherd­games,­shepherd­
competitions,­kids­games,­“posela”,­Valjevska­Podgorina.
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